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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่าง
อุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาครูช่าง
อุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต 
จากคุรุสภา สาขาวิศวกรรม ชั้นปีที่  4-5 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 260 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 66 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพคร ูของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เมื่อทดสอบค่า Kaiser-Meyer-Olkin: KMO ซึ่งเท่ากับ .927 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเหมาะสมต่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมาก ค่า Bartlett’s test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 
เท่ากับ 5211.612 และค่า Significant เท่ากับ .001 ท าการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) 
สามารถท าการวิเคราะห์องค์ประกอบแยกออกได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ค่านิยมในวิชาชีพครู 2) เจตคติในวิชาชีพครู 
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3) ความกระตือรือร้นในวิชาชีพครู 4) การพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู 5) ความทุ่มเทอุทิศตนในวิชาชีพครู 6) ความใส่ใจ
และจดจ่อในวิชาชีพครู และ 7) ทักษะและความสามารถในวิชาชีพครู 
 
ค าส าคัญ: ความยึดมั่นผูกพัน วิชาชีพครู นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม 
 
Abstract 
The purpose of this research was to study the engagement in teaching profession of industrial 
teaching students of the three King Mongkut's Technology Institutions: King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok (KMUTNB), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), and 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). The samples were 260 industrial teaching 
students who are currently studying in year 4 and 5 in Engineering Program, Bachelor of Education (5-year 
curriculum) at these three institutions. The statistics used was exploratory factor analysis. The research 
instrument was a questionnaire with 66 question items using Likert scale (5 Likert Type scale). The research 
found that the factors of engagement in teaching profession of industrial teaching students, the Kaiser-Meyer-
Olkin: KMO was .927 which indicated that the items were appropriate in a very good level. In addition, 
Bartlett’s test of Sphericity, estimated with Chi-Squa redistribution, was 5211.612, and the significant value 
was equal .001. The rotation elements with Varimax method can be categorized into 7 factors consisted of 1) 
values in teaching profession 2) attitudes toward the teaching profession 3) enthusiasm in teaching profession 
4) self-development in teaching profession 5) dedication in teaching profession 6) attention and focus in 
teaching profession, and 7) skill and ability to teaching profession. 
 
Keywords: Engagement, Teaching Profession, Industrial Teaching Student 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เสาหลักอันหนึ่งของการเปล่ียนแปลงที่
เกี่ยวข้องในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ ด้านการศึกษา ซึ่งครูอาจารย์เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลง พันธกิจที่ส าคัญอันนี้เป็นส่ิงบ่งชี้ว่า ครู 
อาจารย์ ต้องมีการอุทิศ ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ สติปัญญา และยึดมั่นผูกพันในงาน  ความยึดมั่นผูกพันในงานจึงเป็น
แนวคิดหนึ่งที่ส าคัญในองค์การทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการ รวมทั้งองค์การศึกษา
ด้วย (อรพินทร์ ชูชม. 2557: 75-79) เพราะความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นสภาวะทางจิตใจในทางบวกที่เกี่ยวกับงานที่
แสดงถึงลักษณะความกระตือรือร้นในการท างาน การอุทิศ ทุ่มเท พลังกาย พลังใจ พลังปัญญาให้กับงาน มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวและล่ืนไหลในการท างาน (Bakker; & Demerouti. 2008: 209-223) การศึกษาความยึดมั่นผูกพันในงาน
ส่วนใหญ่มักแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับงาน (Work values) ความทุ่มเทในงาน (Job Involvement) 
ความผูกพันในองค์การ (Organizational Commitment) และความผูกพันในอาชีพ (Career Commitment) ซึ่งรวมไปถึง
ความผูกพันในวิชาชีพ โดยความยึดมั่นผูกพันในงานตามแนวคิดของชอยฟีลิ และคนอื่น ๆ (Schaufeli; et al. 2002: 
71-92) ที่ระบุว่า ความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นสภาวะทางจิตใจ (Psychological state) ที่เน้นข้อสมมติในการท างานให้
มีศักยภาพสูงในรูปแบบของสุขภาวะของบุคคล คุณลักษณะเริ่มแรกของความยึดมั่นคือการมีพลัง และผูกพันกัน โดยที่
ความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่ขับเคล่ือนแรงจูงใจในการท างาน ความยึดมั่นผูกพันในงานเป็น
ตัวคั่นกลางที่เชื่อมระหว่างปัจจัยการท างาน ปัจจัยบุคคลและผลลัพธ์การท างาน มีลักษณะที่เด่นเฉพาะในแต่ละมิติ และ
มีความเกี่ยวข้องกัน โดยมีตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work Engagement) ได้แก่ 1) ความกระตือรือร้นคือ มี
พลังมาก เต็มใจที่จะใช้พลังในการท างาน มีความเพียรพยายามต่ออุปสรรค 2) ความทุ่มเทอุทิศตนคือ มีความทุ่มเทใน
งานมาก มีความรู้สึกภูมิใจ และมีความท้าทายในงาน 3) ความจดจ่อใส่ใจคือ มีสมาธิจดจ่อในงาน มีความรู้สึกว่าเวลา
ผ่านไปอย่างเร็ว และลังเลที่จะทิ้งงานสอดคล้องกับงานวิจัยของเซพพาลา และคนอื่น ๆ (Seppala; et al. 2008: 459-
481) ได้ระบุถึงโมเดลความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work Engagement) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ 1) ความ
กระตือรือร้น คือ คุณลักษณะของการทุ่มเทแรงกายแรงใจระหว่างการปฏิบัติงาน ปรารถนาที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างต่อเนื่องในหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากล าบากก็ตาม 2) การอุทิศตน คือ สภาวะ
ความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและจากประสบการณ์ในงาน โดยรู้สึกถึงความหมายของงาน มีความตื่นตัว 
ภาคภูมิใจ และรู้สึกท้าทายต่องานที่รับผิดชอบ 3) ความจดจ่อใส่ใจ คือ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการจดจ่อใส่ใจและมี
ความสุขกับการปฏิบัติ จากแนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความยึดมั่นผูกพันในการท างาน เป็นเจตคติอย่างหนึ่งของ
พนักงาน (Employee Attitude) และหลอมรวมค่านิยมของบุคคลใหส้อดคล้องกับค่านิยมองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับโคเฮน 
(Cohen. 2007: 336-354) ที่กล่าวว่า พนักงานไม่ได้เริ่มต้นท างานในองค์การโดยไม่มีเจตคติในเรื่องความผูกพันกับ
องค์การ แต่พนักงานมีเจตคติและการรับรู้ในเรื่องความผูกพันกับองค์การจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและ
ขึ้นอยู่กับค่านิยมส่วนบุคคล ความเชื่อ ความคาดหวังเกี่ยวกับงาน และประสบการณ์ในอดีต ซึ่งพนักงานที่อยู่กับ
องค์การเพราะเครื่องมือที่องค์การใช้จูงใจอาจเกิดความผูกพันกับองค์การในลักษณะที่ควรจะต้องอยู่กับองค์การ หาก
เมื่อได้เข้าสู่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในช่วงเริ่มต้นของการท างานก็จะก่อให้เกิดค่านิยมในเรื่องสายอาชีพที่ท า 
หรอือาจเกิดความผูกพันเพราะรู้สึกถึงความส าเร็จในตนเองจากการท างาน 
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อรองรับ
ความต้องการของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และจากการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทางด้านการ
ลงทุนและผลักดันนโยบายต่าง ๆ ความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมจึงมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
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ความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้นดังกล่าวท าให้บัณฑิตครูช่างอุตสาหกรรมสามารถเลือก
ประกอบวิชาชีพทั้งในงานวิศวกรรมและงานวิชาชีพครูได้ นับเป็นแรงดึงดูดที่ส่งผลต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่และผู้
ประกอบวิชาชีพครูมาระยะหนึ่งแล้วออกจากระบบไปสู่ตลาดแรงงานอ่ืนที่มีรายได้สูงกว่าและมีสภาพแวดล้อมการท างาน
ที่ดีกว่า การคงอยู่ในวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมจึงมีระยะเวลาส้ันกว่าผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ และเป็นภาวะวิกฤตมา
โดยตลอดความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครูจึงเป็นส่ิงส าคัญที่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เกิดความรัก ความศรัทธา และความยึดมั่นในวิชาชีพของตนเอง 
จากงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตมักจะเน้นการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การกับข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปของแต่ละบุคคล และมีงานวิจัยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะท าการวิจัยเพื่อจัด
กลุ่มองค์ประกอบของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู และยังไม่มีการจัดกลุ่มองค์ประกอบของตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในวชิาชพีครูชา่งอุตสาหกรรม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นทีจ่ะท าการน าเสนอถึงการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมให้มีความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพครู และเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อวิ เคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ใน
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 
ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 
ปี) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต จากคุรุสภาสาขาวิชาวิศวกรรม ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 765 คน 
ตัวแปรที่จะศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ที่ได้รวบรวมจากการสังเคราะห์
แนวคิด จ านวน 7 องค์ประกอบ คือ 1) ความกระตือรือร้น 2) ความทุ่มเทอุทิศตน 3) ความจดจ่อใส่ใจ 4) ความสามารถ
ในการท างาน 5) ความพึงพอใจในงาน 6) ค่านิยม 7) เจตคติ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ความยึดมั่นผูกพัน (engagement) ความทุ่มเท (involvement) และความผูกพัน (commitment) มักจะเป็นค าที่
ก่อให้เกิดความสับสนในการใช้บางครั้งใช้แทนกันในความหมายเดียวกันในการศึกษาวิจัยและในทางปฏิบัติแต่อย่างไรก็
ตามความยึดมั่นผูกพันในงาน (work/job engagement) ความทุ่มเทในงาน (work/job involvement) และความผูกพันใน
องค์การ (organizational commitment) มีแนวคิดที่มีความเฉพาะแต่ละอันแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าคุณลักษณะ ความ
ผูกพันในงาน ความทุ่มเทในงาน และความผูกพันในองค์การ ต่างเป็นคุณลักษณะที่อิงความผูกพันทางบวกที่มีต่องาน 
(อรพินทร์ ชูชม. 2557: 75-79) แต่อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการหลายท่านมีการนิยามความผูกพันไว้หลากหลาย ทั้งนี้ 
แนวคิดความผูกพันในวิชาชีพ พัฒนามาจากแนวคิดความผูกพันต่อองค์การ โดยเมเยอร์ เอลเลน และสมิท (Meyer; 
Allen; & Smith. 1993: 538-551) ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพการศึกษาค่อนข้างน้อย ทั้งนี้
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ลาฟอร์จูน (Lafortune. 2009: 32) ได้ให้ค านิยามของความยึดมั่นผกูพันในวชิาชพีไวว้่า เป็นความตั้งใจ และความเต็มใจ
ในแต่ละบุคคลที่จะใช้พลังอย่างเหมาะสมในการท างานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งเมเยอร์ เอลเลน 
และสมิท ได้พยายามหลีกเล่ียงที่จะให้ค าเหล่านี้เนื่องจาก ความผูกพันในวิชาชพี (Professional Commitment) ใช้ได้กับ
บุคคลที่มีวิชาชีพเท่านั้น แต่บุคคลที่ไม่มีวิชาชีพก็มีประสบการณ์ในความผูกพันในงานของตนเช่นกัน ส่วนความผูกพัน
ในงาน (Career Commitment) นั้นเป็นรูปแบบแผนการท างานตั้งแต่เข้าท างานจนเกษียณ (Meyer; Allen; & Smith. 
1993: 538-551) ความยึดมั่นผูกพันเป็นภาวะของจิตใจที่สัมพันธ์กับงาน โดยมีเป้าหมายที่จะแสดงออกทางทัศนคติและ
พฤติกรรมในการท างาน ความตั้งใจและความพร้อมที่จะใชค้วามรู้ ความสามารถ ความพยายามที่มีอยู่เพื่อปฏิบัติงานให้
องค์การ ความยึดมั่นผูกพันไม่ใช่สภาวะเพียงชั่วคราวหรือเฉพาะการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการคิดที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความต่อเนื่อง ซึ่งไม่เจาะจงเพียงแค่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง เหตุการณ์บุคคล หรือ
พฤติกรรมใดโดยเฉพาะ (Schaufeli; et al. 2002: 71-92) โดยลินช์ กล่าวว่า ความยึดมันผูกพันในงาน ประกอบด้วย
คุณลักษณะความกระปรี้กระเปร่า การอุทิศตัว ความใส่ใจ ไม่ใช่ความรู้สึกชั่วขณะในบางครั้ง อาจกล่าวได้ว่า ความยึด
มั่นผูกพันเป็นมากกว่าสิ่งที่ฝังแน่นซึ่งรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกและความคิด ไม่ใช่เพียงส่ิงที่เป็นรูปธรรม เหตุการณ์ ตัว
บุคคลหรือพฤติกรรม (Lynch. 2007: 11) พนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานจะเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมองตัวเองว่าพวกเขาสามารถที่จะจัดการทุกส่ิงได้อย่างสมบูรณ์เป็นไปตามความต้องการของ
องค์การ (Gorter; et al. 2008: 48) เป็นลักษณะของบุคคลที่แสดงออกจะมีความตั้งใจ หรือใจจดใจจ่ออยู่กับงาน มีชีวิต
เพื่องาน พอใจในงานที่ท าอยู่และทุ่มเทให้กับงาน (Ivancevich; & Matteson. 1990: 171) เป็นลักษณะที่บุคคลมีความ
สนใจ มีความรับผิดชอบในการท างานและรู้สึกผูกพันกับงานที่ได้รับมอบหมายไว้พยายามปรับปรุงและท างานให้ส าเร็จ 
โดยมีมาตรฐานของผลงานว่าต้องประสบความส าเร็จ (Steers; & Porter. 1991: 214) 
จากการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และหาความเชื่อมโยงสอดคล้องของตัวแปรความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพพอสรุปเป็นกรอบแนวคิด ได้ว่า ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เกิดจากภายในตัว
บุคคลมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ โดยการเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางร่างกาย และทางจิตใจ อาจเรี ยกได้ว่าเป็น
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น ทุ่มเท จดจ่อใส่ใจ ตั้งใจ เต็มใจที่จะใช้พลังทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกที่ก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามไม่เปล่ียนแปลงง่าย ๆ มีความพึงพอใจ รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับวิชาชีพ มีค่านิยมและเจตคติที่ดี เต็มใจอุทิศก าลังกายก าลังใจเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของวิชาชีพอย่างเต็มก าลังความสามารถมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดและสรุปตัวแปรองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพที่มีผู้ให้แนวคิดน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่าง
อุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผกูพันในวชิาชพี สามารถจัดเข้าองค์ประกอบเชิงส ารวจความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมได้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานการผลิต ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จากคุรุสภา สาขาวิชาวิศวกรรม ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 260 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามสูตรของนีย์แมน (Neyman allocation) (Cochran. 1977: 98) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 66 ข้อ โดยมีขั้นตอน
การสร้างดังนี ้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ เพื่อก าหนดเป็นนิยาม
ปฏิบัติการความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู และน ามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ตรวจสอบนิยามความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อความ จ านวน 140 ข้อ กับนิยามปฏิบัติการ และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) คัดเฉพาะข้อความที่มีค่า IOC มากกว่า .5 จ านวน 120 ข้อ 
3. น าข้อความที่คัดเลือกไว้ 120 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ใน
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination Power) เป็นรายข้อโดยใช้ t-test แบบเทคนิค 25% ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าคัดเลือกไว้เฉพาะ
ข้อความที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 90 ข้อ และน าข้อความทั้ง 90 ข้อ เข้าปรึกษาคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์พิจารณาตัดข้อความที่มีความซ้ าซ้อนออกเหลือ 66 ข้อ น าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
องค์ประกอบความยึดม่ันผูกพันในวิชาชีพ 
 - ความกระตือรือร้น 
 - ความทุ่มเทอุทิศตน 
 - ความจดจ่อใส่ใจ 
 - ความสามารถในการท างาน 
 - ความพึงพอใจในงาน 
 - ค่านิยม 
 - เจตคติ 
องค์ประกอบความยึดม่ันผูกพนัในวชิาชีพครู ของ
นักศึกษาครชู่างอุตสาหกรรมในสถาบนัอุดมศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
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เครื่องมือทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ .966 
4. น าข้อความที่ได้มาจัดเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู เพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จาก
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 260 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยก าหนดมาตรวัด ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1932: 1-55) 
2. การทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity 
3. การทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลด้วยดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
4. วิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis) และวิธีหมุนแกนองค์ประกอบโดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) 
 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลแบบสอบถาม 66 ข้อ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน น ามาหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม 
ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.91, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.24 ถึง 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.62 ถึง 1.12 ข้อความที่เห็นด้วยมากมี 61 
ข้อ และข้อความที่เห็นด้วยปานกลางมี 5 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงไว้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความยึดม่ันผูกพนัในวชิาชพีครู (n = 260) 
ข้อความ  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ท่านกระตอืรอืร้นในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับงานในวิชาชีพครู 3.79 0.72 มาก 
2. ท่านมีความมานะอุตสาหะในการเรียนวิชาชพีครูแม้จะมอีุปสรรคเกิดขึ้นกต็าม 3.95 0.71 มาก 
3. ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา 4.14 0.72 มาก 
4. ท่านเตรียมตัวลว่งหน้าทุกครั้งก่อนเริม่ท างานใด ๆ 3.88 0.72 มาก 
5. ท่านวางมาตรฐานทางการเรียนในวิชาชีพครูคอ่นข้างสูง 3.65 0.77 มาก 
6. ท่านวางเป้าหมายในการเรียนวิชาชพีครูให้มีคุณภาพภายใต้ขีดความสามารถที่ท าได้ 3.92 0.68 มาก 
7. ท่านกระตอืรอืร้นที่จะฝึกปฏิบัติวชิาชพีเฉพาะด้วยตนเอง เพื่อน าทักษะที่ได้รับไปใช้ใน
การสอนต่อไปในอนาคต 
3.98 0.73 มาก 
8. ท่านให้ความส าคัญในการแต่งกายที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 4.40 0.77 มาก 
9. ท่านพยายามหาวิธีการปรับปรุงและแก้ไขงานในวิชาชีพครูให้ดีขึ้นเสมอ 4.05 0.72 มาก 
10. ท่านจะมุ่งม่ันและตั้งใจเรียนวชิาชีพครเูพื่อให้ได้ผลงานที่ภาคภูมิใจ 4.05 0.73 มาก 
11. ท่านทุ่มเทและสนใจในการศึกษา เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ส าคัญต่อการประกอบ
อาชีพครูในอนาคต 
3.94 0.75 มาก 
12. ท่านพบว่ามันเป็นการยากที่ต้องเรียนวิชาชพีครู แต่ท่านกพ็ยายามที่จะเรียนรู้และท า
ความเข้าใจ 
3.93 0.75 มาก 
13. ท่านสร้างวินัยให้เกิดขึ้นแกต่นเอง เพือ่ภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นครูในอนาคต 4.01 0.80 มาก 
14. ท่านยินดีถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อืน่เมื่อตนเองมีความรู้ในเรื่องนัน้ ๆ 4.48 0.64 มาก 
15. ท่านคอยให้ก าลังใจเพื่อนที่ท้อแทห้รือ ไม่พอใจในวชิาชีพครูที่ก าลังศึกษาอยู่ 3.98 0.81 มาก 
16. ท่านตั้งใจที่จะท างานอุทิศตนเป็นครู เมื่อตนเองเรียนจบ 3.60 1.06 มาก 
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ข้อความ  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
17. ท่านตั้งใจอย่างยิ่งในการเลือกศึกษาสาขาวิชาชีพครู 3.72 0.80 มาก 
18. ท่านมั่นใจว่าครูเป็นอาชีพแรกที่ตนเองจะประกอบอาชพีหลังส าเร็จการศึกษา 3.40 1.12 ปานกลาง 
19. ท่านตั้งใจว่าหลังจากจบปริญญาตรีแล้วหากตนเองมีโอกาสศึกษาต่อจะศึกษาต่อ
ทางด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
3.30 1.09 ปานกลาง 
20. ท่านใส่ใจศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชพีครอูยู่เสมอ 3.51 0.91 มาก 
21. ท่านพยายามคิดอย่างละเอียดในการเรียนวชิาชีพครู ว่าตนเองควรเรยีนรูอ้ะไรมากกว่า
การอ่านผ่าน ๆ 
3.73 0.73 มาก 
22. ท่านเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ โดยโยงสิ่งเหล่านั้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกบัวิชาชีพครู 3.77 0.71 มาก 
23. เมื่อท่านเรียนเรื่องอะไรท่านมักพยายามน าเนื้อหาทั้งหมดมาประมวลให้เขา้กับวิชาชีพ
ครูอย่างมีเหตุผล 
3.60 0.77 มาก 
24. ท่านมีความสุขที่ได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ ทางการสอน 3.95 0.81 มาก 
25. ท่านรอคอยที่จะเป็นครูให้การดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือนักเรียนตามบทบาทหน้าที่โดย
เสมอภาค 
4.03 0.82 มาก 
26. ท่านรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ไดถ้่ายทอดความรู้ให้กับผู้อืน่ 4.28 0.76 มาก 
27. ท่านมีใจจดจ่อกับสิ่งที่ท าในวิชาชีพคร ู 3.78 0.77 มาก 
28. ท่านรู้สึกไม่อยากอยู่ห่างจากงานในวิชาชีพครู 3.27 0.94 ปานกลาง 
29. ท่านคิดว่าตนเองมีความรู้ความ สามารถเหมาะสมกับการเป็นครู 3.51 0.92 มาก 
30. ท่านมีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติตนตามวชิาชีพครู 3.62 0.82 มาก 
31. ท่านรู้สึกว่าการดูแลนักเรียนเป็นเรื่องง่ายที่ไม่เกินความสามารถส าหรับท่าน 3.75 0.83 มาก 
32. ท่านควบคุมอารมณ์ได้เสมอเมื่อผู้อื่นแสดงออกไม่ดีกับผลงานของท่าน 3.98 0.75 มาก 
33. ท่านสามารถสร้างสัมพันธภาพกับเพือ่นรว่มวิชาชีพได้ 4.05 0.64 มาก 
34. ท่านเข้ากับครูคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 4.02 0.70 มาก 
35. ท่านมีบุคลิกลักษณะที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู 3.69 0.75 มาก 
36. ท่านรู้สึกว่าวชิาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ท าให้ท่านได้มีโอกาสท าสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้อื่น 4.10 0.71 มาก 
37. ท่านรู้สึกว่าการเป็นครูให้ความสุขที่ยิง่ใหญ่แก่ท่าน 3.88 0.80 มาก 
38. ท่านคิดว่าวิชาชพีครูเป็นวชิาชีพที่มอีดุมการณ์และจุดหมายชัดเจนตรงกับความต้องการ
ของท่าน 
3.71 0.90 มาก 
39. ท่านคิดว่าการออกจากวิชาชพีครูจะไม่เกิดขึ้นกับตนเอง 3.24 0.98 ปานกลาง 
40. ท่านจะยังคงท าอาชีพครูตอ่ไปแม้จะมโีอกาสหรอืทางเลือกที่จะเปลี่ยนไปท าอาชีพอื่น 3.25 0.98 ปานกลาง 
41. ท่านคิดว่ามีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในวิชาชพีครอูยู่เสมอ 3.67 0.77 มาก 
42. ท่านคิดว่าวิชาชพีครูเป็นงานที่มีความม่ันคงส าหรับท่านในอนาคต 3.93 0.88 มาก 
43. ท่านรู้สึกว่าการมีชื่อเสยีง เกียรติยศและความก้าวหน้าสามารถสร้างขึ้นได้จากการ
ท างานในฐานะครู 
3.71 0.88 มาก 
44. ท่านคิดว่าวิชาชพีครูเป็นวชิาชีพทีไ่ม่ขัดต่อมโนธรรมของตนเอง 3.86 0.78 มาก 
45. ครูช่างอุตสาหกรรมสะท้อนความเป็นตัวตนของท่านมากที่สุด 3.69 0.98 มาก 
46. วิชาชพีครูที่ท่านก าลังศึกษาอยูส่ะทอ้นค่านิยมส่วนตัวของท่านได้ดีกว่าวิชาชีพอืน่ 3.54 0.88 มาก 
47. การเรียนวิชาชีพครูเติมเต็มความปรารถนาทางวิชาชพีของท่าน 3.53 0.88 มาก 
48. ท่านเลือกเรียนวชิาชีพครูเพราะเห็นวา่เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติในสังคม 3.84 0.86 มาก 
49. ท่านคิดว่าวิชาชพีครูที่ศึกษาอยู่เป็นวชิาชีพที่ดีและจะเป็นอาชพีที่ดีตอ่ไปในอนาคตของ
ตนเอง 
3.88 0.85 มาก 
50. ท่านคิดว่าวิชาชพีครูฝึกใหต้นเองเป็นคนดี เสียสละและอดทน 4.20 0.76 มาก 
51. ท่านคิดว่าท่านสามารถปรับตนเองในการด ารงชีพอย่างเรียบง่ายเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 4.02 0.73 มาก 
52. ท่านคิดว่าผู้ประกอบอาชีพครูคือผู้ที่เสียสละเพื่อสังคมอย่างแท้จริง 4.20 0.80 มาก 
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ข้อความ  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
53. ท่านคิดว่าครูที่มีอุดมการณ์ยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก 3.94 0.90 มาก 
54. ท่านคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ดี และมั่นคง 4.04 0.85 มาก 
55. ท่านภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนอื่นว่า “ตนเองเป็นนักศึกษาครชู่างอุตสาหกรรม” 4.35 0.68 มาก 
56. วิชาชพีครูเป็นวชิาชีพทีไ่ด้รับการยกยอ่งเชิดชู 4.23 0.68 มาก 
57. วิชาชพีครูเป็นวชิาชีพทีต่้องเสียสละ 4.38 0.65 มาก 
58. วิชาชพีครูเป็นวชิาชีพที่ท้าทายความสามารถ 4.27 0.71 มาก 
59. วิชาชพีครูเป็นวชิาชีพที่มีความละเอียดรอบคอบ 4.37 0.62 มาก 
60. วิชาชพีครูเป็นวชิาชีพทีต่้องส่งเสริมให้มีการติดตามความรู้ใหม่ ๆ 4.37 0.65 มาก 
61. วิชาชพีครูเป็นวชิาชีพทีต่้องอุทศิเวลาให้กับการท างานอย่างมาก 4.33 0.72 มาก 
62. วิชาชพีครูเป็นวชิาชีพทีส่่งเสริมให้ครมูีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 4.33 0.70 มาก 
63. วิชาชพีครูเป็นวชิาชีพที่ท าให้ท่านมีความอดทน 4.41 0.63 มาก 
64. ท่านค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีมากกว่ารางวัลหรือผลประโยชน์ 3.95 0.90 มาก 
65. ท่านตระหนักตอ่พฤติกรรมการแสดงออกของตนเองเพือ่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 4.12 0.70 มาก 
66. ท่านรู้สึกหดหู่และไม่สบายใจกับข่าวทางลบของครูในหน้าหนังสอืพิมพ์ 4.15 0.84 มาก 
รวม  3.91 0.42 มาก 
 
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีข้อความจ านวน 26 ข้อ ได้แก่ ข้อความที่ 3, 4, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 28, 
29, 30, 32, 34, 40, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63 และ 66 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับข้อความอื่นน้อยมาก 
จ าเป็นต้องตัดออกจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนั้น ข้อความที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้จึงมีจ านวน 
40 ข้อ น ามาตรวจสอบความเหมาะสมของการน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ Kaiser-Meyer-Olkin: KMO และการ
ทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นค่าสถิติที่มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 
ในที่นี้ได้ค่า KMO เท่ากับ .927 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า คือ .6 และเข้าสู่ 1 สรุปได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมต่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบยอดเยี่ยม และเมื่อพิจารณาการทดสอบค่า Bartlett’s test of Sphericity มีการแจกแจง
โดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 5211.612 ได้ค่า Significant เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มี
ความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าดัชนี KMO และการทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square df Sig. 
.927 5211.612 780 0.001 
 
จากนั้นผู้วิจัยท าการหาค่าการร่วมกันของข้อความ (Communality) พบว่า ข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง .396 ถึง .722 ซึ่งมากกว่าค่าขั้นต่ า .20 ทั้ง 40 ข้อ ซึ่งมีแนวโน้มจัดเข้าองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งได้ ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าการร่วมกันของตัวแปร (Communality) 
ข้อความ ค่า Communality ข้อความ ค่า Communality ข้อความ ค่า Communality ข้อความ ค่า Communality 
1 .612 17 .506 36 .586 47 .692 
2 .586 20 .655 37 .674 48 .579 
5 .455 21 .704 38 .722 49 .667 
6 .579 22 .562 39 .563 50 .519 
7 .420 24 .507 41 .505 51 .396 
9 .495 25 .618 42 .598 54 .591 
10 .608 27 .591 43 .628 56 .648 
11 .702 31 .565 44 .594 59 .616 
13 .641 33 .516 45 .494 64 .540 
16 .645 35 .600 46 .590 65 .511 
 
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดย
มีค่าไอเกนมากกว่า 1 อยู่ 7 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 58.203       ผล
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมจากการสกัดองค์ประกอบ 
องค์ประกอบ ค่าไอเกนหลังจากการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี 
วิเคราะห์องค์ประกอบ (PCA) 
ค่าไอเกนหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธี 
แวริแมกซ์ (Varimax Rotation) 
ค่าไอเกน ร้อยละของความ
แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 
ค่าไอเกน ร้อยของละความ
แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 
1 13.751 34.377 34.377 6.637 16.593 16.593 
2 2.318 5.796 40.173 3.218 8.044 24.637 
3 2.051 5.127 45.300 3.138 7.846 32.483 
4 1.568 3.920 49.221 3.061 7.653 40.136 
5 1.317 3.292 52.512 2.615 6.538 46.674 
6 1.202 3.006 55.518 2.494 6.234 52.908 
7 1.074 2.684 58.203 2.118 5.294 58.203 
8 .991 2.476 60.679    
…
 …
 
…
 
…
 
   
40 .166 .416 100.000    
 
เนื่องจากการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักนั้นยังไม่สามารถท าให้ข้อความจัดอยู่ใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงท าการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax 
Rotation) ซึ่งวิธีหมุนแกนปัจจัยจะแสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 เท่านั้น ในที่นี้มีอยู่ 7 องค์ประกอบ
เท่านั้น มีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 2.118 ถึง 6.637 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ ร้อยละ 
58.203 และน าค่าไอเกนจากข้อมูลจริงมาพล็อตกราฟจะได้ Scree Plot เรียงจากมากไปน้อย ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กราฟเส้นค่าไอเกนจากข้อมลูจริง 
 
ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
ข้อความ องค์ประกอบ ข้อความ องค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
38 .787       1 .376  .521  .306   
37 .736       2   .482  .421   
16 .707       25 .374  .448     
47 .683   .322    7 .338  .416     
46 .645       43    .685    
49 .634   .427    54  .408  .622    
44 .614       42 .401   .614    
39 .588     .372  56  .543  .558    
17 .583       48 .376   .549    
45 .560       41 .372   .391    
27 .505  .442     13     .731   
51 .413 .313      11   .331  .690   
24 .378 .345 .311     10   .325  .559   
59  .695      9   .349  .369 .307  
65  .604      21      .792  
50  .591      20     .323 .627  
36 .406 .554      22   .373   .545  
64  .511    .423  31       .688 
6   .726     35     .372  .586 
5   .586     33  .367     .575 
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จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาจัดข้อความเข้าองค์ประกอบโดยใช้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุด สามารถจัด
เข้าองค์ประกอบได้ครบทั้ง 40 ข้อ โดยแต่ละองค์ประกอบมีจ านวนข้อความ 3-13 ข้อ และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ .369 ถึง .792 แต่เนื่องจากผู้วิจัยต้องการใช้เฉพาะข้อความที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ได้
ข้อความที่ต้องการจ านวน 33 ข้อ และในแต่ละองค์ประกอบมีข้อความอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 11 ข้อ ได้แก่ ข้อความที่ 38 ท่านคิดว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีอุดมการณ์
และจุดหมายชัดเจนตรงกับความต้องการของท่าน, 37 ท่านรู้สึกว่าการเป็นครูให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่แก่ท่าน, 16 ท่าน
ตั้งใจที่จะท างานอุทิศตนเป็นครู เมื่อตนเองเรียนจบ, 47 การเรียนวิชาชีพครูเติมเต็มความปรารถนาทางวิชาชีพของท่าน
, 46 วิชาชีพครูที่ท่านก าลังศึกษาอยูส่ะท้อนค่านิยมส่วนตัวของทา่นได้ดีกว่าวิชาชพีอื่น, 49 ท่านคิดว่าวิชาชีพครูที่ศึกษา
อยู่เป็นวิชาชีพที่ดีและจะเป็นอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคตของตนเอง, 44 ท่านคิดว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ไม่ขัดต่อมโน
ธรรมของตนเอง, 39 ท่านคิดว่าการออกจากวิชาชีพครูจะไม่เกิดขึ้นกับท่าน, 17 ท่านตั้งใจอย่างยิ่งในการเลือกศึกษา
สาขาวิชาชีพคร,ู 45 ครูช่างอุตสาหกรรมสะท้อนความเป็นตัวตนของท่านมากที่สุด และข้อความที่ 27 ท่านมีใจจดจ่ออยู่
กับส่ิงที่ท าในวิชาชีพครู ซึ่งอาจตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า ค่านิยมในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ ข้อความที่ 59 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีความละเอียดรอบคอบ, 
65 ท่านตระหนักต่อพฤติกรรมการแสดงออกของตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น, 50 ท่านคิดว่าวิชาชีพครูฝึกให้
ตนเองเป็นคนดี เสียสละ และอดทน, 36 ท่านรู้สึกว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพทีท่ าให้ท่านได้มีโอกาสท าสิ่งต่างๆ ให้กับผู้อื่น 
และข้อความที่ 64 ท่านค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีมากกว่ารางวัลหรือผลประโยชน์ ซึ่งอาจตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 2 นี้ว่า 
เจตคติในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ ข้อความที่ 6 ท่านวางเป้าหมายในการเรียนวิชาชีพครูให้มี
คุณภาพภายใต้ขีดความสามารถที่ท าได้, 5 ท่านวางมาตรฐานทางการเรียนในวิชาชีพครูส าหรับตนเองค่อนข้างสูง และ
ข้อความที่ 1 ท่านกระตือรือร้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพครู ซึ่งอาจตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 3 นี้ว่า ความ
กระตือรือร้นในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ ข้อความที่ 43 ท่านรู้สึกว่าการมีชื่อเสียง เกียรติยศและ
ความก้าวหน้าสามารถสร้างขึ้นได้จากการท างานในฐานะครู, 54 ท่านคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ดีและมั่นคง, 42 ท่าน
คิดว่าวิชาชีพครูเป็นงานที่มีความมั่นคงส าหรับท่านในอนาคต, 56 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องเชิดชู, และ
ข้อความที่ 48 ท่านเลือกเรียนวิชาชีพครูเพราะเห็นว่าเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติในสังคม ซึ่งอาจตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า 
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ ข้อความที่ 13 ท่านสร้างวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง เพื่อภาพลักษณ์
ที่ดีในการเป็นครูในอนาคต, 11 ท่านทุ่มเทและสนใจในการศึกษา เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ส าคัญยิ่งต่อการประกอบ
อาชีพครูในอนาคต และข้อความที่ 10 ท่านจะมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนวิชาชีพครูเพื่อให้ได้ผลงานที่ภาคภูมิใจ ซึ่งอาจตั้งชื่อ
องค์ประกอบที่ 5 นี้ว่า ความทุ่มเทอุทิศตนในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ ข้อความที่ 21 ท่านพยายามคิดอย่างละเอียดถึงหัวข้อในการเรียน
วิชาชีพครู ว่าตนเองควรเรียนรู้อะไรมากกว่าการอ่านผ่าน ๆ, 20 ท่านใส่ใจศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู
อยู่เสมอ และข้อความที่ 22 ท่านเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ โดยโยงส่ิงเหล่านั้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับวิชาชีพครู ซึ่ง
อาจตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 6 นี้ว่า ความใส่ใจและจดจ่อในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ ข้อความที่ 31 ท่านรู้สึกว่าการดูแลนักเรียนเป็นเรื่องง่ายที่ไม่เกิน
ความสามารถส าหรับท่าน, 35 ท่านมีบุคลิกลักษณะที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู และข้อความที่ 33 ท่านสามารถสร้าง
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมวิชาชีพได้ ซึ่งอาจตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 7 นี้ว่า ทักษะและความสามารถในวิชาชีพครู 
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สรุปและอภิปรายผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากค่าเฉล่ียความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม 
ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดค่าเฉล่ียต่ า
ที่สุด 5 อับดับสุดท้าย พบว่า นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมคิดว่าการออกจากวิชาชีพครูจะไม่เกิดขึ้นกับตนเอง, จะยังคง
ท าอาชีพครูต่อไปแม้จะมีโอกาสหรือทางเลือกที่จะเปล่ียนไปท าอาชีพอื่น, รู้สึกไม่อยากอยู่ห่างจากงานในวิชาชีพครู, 
ตั้งใจว่าหลังจากจบปริญญาตรีแล้วหากตนเองมีโอกาสศึกษาต่อจะศึกษาต่อด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู และมั่นใจว่า
ครูเป็นอาชีพแรกที่ตนเองจะประกอบหลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง พอสรุปได้ว่า นักศึกษาครูช่าง
อุตสาหกรรมเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีแนวโน้มที่จะประกอบวิชาชีพอื่น ๆ มากกว่าประกอบวิชาชีพครู  เนื่องจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านครูช่างอุตสาหกรรมสามารถเลือกประกอบวิชาชีพทั้งในงานวิศวกรรม และงานวิชาชีพครูได้ 
นับเป็นแรงดึงดูดที่ส่งผลต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่และผู้ประกอบวิชาชีพครูมาระยะหนึ่งแล้วออกจากระบบไปสู่
ตลาดแรงงานอื่นที่มีรายได้สูงกว่าและมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีกว่า การคงอยู่ในวิชาชีพครูจึงมีระยะเวลาส้ันกว่าผู้
ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ การขาดแคลนครูช่างอุตสาหกรรมจึงเป็นภาวะวิกฤตมาโดยตลอด เป็นผลให้ครูช่างอุตสาหกรรม
มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการเสวนา 
"ครูและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21" โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กล่าวว่า ในการจัดการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหนึ่งร่วมกันในเรื่องการสร้าง
ฐานก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพของประเทศไทยในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นซ้ าซากและไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจังจากรัฐบาลเกือบทุกยคุทุกสมัยในอดีต คือ การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในสายเทคโนโลยีและสาย
ปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และขณะนี้จ านวนครูอาชีวศึกษายังไม่เพียงพอส าหรับจัดการเรียนการสอนสายช่าง
อุตสาหกรรมและสายปฏิบัติการ อีกทั้ง รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ กล่าวว่า การขาดแคลนครูอาชีวศึกษาที่พบ คือ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประสบปัญหาขาดแคลนผู้สอนสายอาชีพประมาณ 11,000 คน ส่ วน
ใหญ่เป็นครูที่จบมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเชี่ยวชาญและสอนไม่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาที่ก าหนดในสาขาต่าง ๆ 
เหมือนคนที่เรียนสายอาชีพโดยตรง (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 2557: Online) 
การวิ เคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ใน
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและท าการหมุนแกนองค์ประกอบ
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบที่ชัดเจน จ านวน 7 องค์ประกอบ โดยมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 2.118 
ถึง 6.637 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 1) ค่านิยมในวิชาชีพครู 2) เจตคติในวิชาชีพครู 3) ความกระตือรือร้นในวิชาชีพครู 
4) การพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู 5) ความทุ่มเทอุทิศตนในวิชาชีพครู 6) ความใส่ใจและจดจ่อในวิชาชีพครู และ    7) 
ทักษะและความสามารถในวิชาชีพครู ซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่ค้นพบสอดคล้องกับแนวคิดของเบกเกอร์ และ     เด
เมอรัวติ (Bakker; & Demerouti. 2008: 209-223) ชอยฟีลิ และคนอื่น ๆ (Schaufeli; et al. 2002: 71-92) และ   เซพ
พาลา และคนอื่น ๆ (Seppala; et al. 2008: 459-481) ที่กล่าวถึงความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นสภาวะทางจิตใจใน
ทางบวกที่เกี่ยวกับงานที่แสดงถึงลักษณะ ความกระตือรือร้น เต็มใจที่จะใช้พลังในการท างาน มีความเพียรพยายามต่อ
อุปสรรค ความทุ่มเทอุทิศตน มีสมาธิจดจ่อใส่ใจในงาน มีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเร็ว และลังเลที่จะทิ้งงาน มี
ความรู้สึกภูมิใจ และมีความท้าทายในงาน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและล่ืนไหลในการท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นเจต
คติอย่างหนึ่งของพนักงาน (Employee Attitude) และหลอมรวมค่านิยมของบุคคลให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์การ มี
เป้าหมายที่จะแสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมในการท างาน ความตั้งใจและความพร้อมที่จะใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความพยายามที่มีอยู่ เพื่อปฏิบัติงานให้องค์การ สอดคล้องกับโคเฮน (Cohen. 2007: 336-354) ที่กล่าว
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ว่า พนักงานไม่ได้เริ่มต้นท างานในองค์การโดยไม่มีเจตคติในเรื่องความผูกพันกับองค์การ แต่พนักงานมีเจตคติและการ
รับรู้ในเรื่องความผูกพันกับองค์การจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและขึ้นอยู่กับค่านิยมส่วนบุคคล ความเชื่อ 
ความคาดหวังเกี่ยวกับงาน และประสบการณ์ในอดีต ฉะนั้นองค์ประกอบที่ค้นพบนี้ จึงมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้
เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามี
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครูตั้งแต่การเร่ิมเข้าศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
1. องค์ประกอบทั้ง 7 เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่าง
อุตสาหกรรม ที่ควรน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูช่าง
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความรัก ความศรัทธา และยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของตนเองเพิ่มขึ้น 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมให้มีความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ควรจัดให้มีตั้งแต่
การเริ่มเข้าศึกษา โดยเริ่มจากการสร้างค่านิยมในวิชาชีพครูให้เกิดขึ้นภายในตัวนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ซึ่งมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบสูง และมีหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในสาขาอื่น ๆ ว่ายังคงมี
องค์ประกอบที่เหมือนเดิมหรือไม่ เพื่อจะได้เป็นการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครูต่อไป 
2. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปสร้างเป็นโมเดลพัฒนานักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
พื้นฐานจากองค์ประกอบที่ได้ทั้ง 7 องค์ประกอบ อาจพัฒนาเป็นรายองค์ประกอบก่อน แล้วค่อยบูรณาการองค์ประกอบ
เพิ่มขึ้น โดยใช้กิจกรรมนักศึกษาเป็นฐาน 
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